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Előadás kezdete 612 órakor!
Folyó szám 149 Igazgató : HELTAI JENÓ. Telefon 545
Debreczen,  1919 j a n u á r  79-rn, v a s á r n a p  dé lu tán  b á ro m  ó ra i  kezde t te l :
Tiszt urak a zárdában.
O p e re tt 3 fe lv o n ásb an . F an c iáb ó l fo id i to t la :  Evva L ajo s é s  F ay  J .  B éla . Z en é jé t i r ta :  Luis V arney .
R e n d ez ő  : R e m e te  G éza.
Szem élyek:
B o n c u rle  g ró f ................................V irágháty  L ajo s
l f s  \ u n o k ah u g a i * • • • ^  ,° ]gaA 
M aryj . . . .  Z ö ldhely i A nna
G o n ra n  d e  S z o l a n s .....................K á ld o r D ezső
N atrc isz  d e  B r i s z a k .....................S zéke ly  G ynla
R igober, ő r m e s t e r ............................   S z e n d e  A rtbu r
P isá r , f o g a d ó s ....................................S u g á r  J ó z s e f
S z im o n e  1 ~ ■ . . .  . . . .  D aka A nna
C hach lin  n o v en d ek  . . . .  R . Z á ró  Gizi
K lodin I .. . . .  . . . .  S zik la i V alér
M argott 1 n ovendek  . . . .  T a k á c s  M argit
F e jed e lem  asszo n y  .....................Egyed L enke
O p p u rtu n a  n ő v é r ..........................P . J a n c s ó  Jo lá n
S am b o a ) , ,  .....................V irághátv  L a jo s
F a r é n  j Po lgárok  .....................K ovács '
Első z a r á n d o k ...............................Á dám  J ó z s e f
- M ásodik „ .................................. A rdai Á rpád
B érlet szünet Debreczen, 1919 január 19-én, vasárnap  este* Bérlet szünet
H óvirág.
O p e r e t t  3  f e lv .  I r t a : B e n a tz k y  R .  Z e n é s i t e t t e : B e n a tz k y  R á l f  é s  P r á g e r  V. 
F o r d í t o t t a :  H a r s á n v i  Z s o l t .  R e n d e z ő :  R e m e t e  G é z a .
Szem élyek:
D ag o b ert u ra lk o d ó  h erc eg  
G ertru d  a  le á n y a  . . . .  
S ie b e r t özvegy  ta n á c so sn é  
R ö m le r sz á rn y seg é d  . . 
K ra m e r E lla  sz ín ész n ő  . 
V an  R. H cn d e ich  K enches
G iésb ark  R ..............................
F re u ch lin g en  B. u. 7. . . 
A lten h o ff B. I. J .  . . .
R e m e te  G éza 
Z ö ldhely i A nna 
D aka A nna 
P árk án y i Já n o s  
S ereg h  M arcsa 
K áldo r D ezső 
S zik la i V alér 
V arg a  S im o n  
S z em le  A rth u r
O elsz. 6 . B. W ................................  R . Z áró  Gizi
O elsz. 6 . K. W ...............................  T a k á c s  M argit
P a rth ey  h e r c e g ............................... V irágháti L ajos
S tan k ie v ic  b a le tt  m ......................  S u g á r Irén
S z ín h áz i m u n k á s .......................... M árton L ajos
Z o n g o ra  h a n g o l ó .......................... G ásp ár M ihály
U d v a r m e s te r .................................... K ovács K áro ly
F eren cz  k o m o r n y ik ..................... A rdai Á rpád
S z o l g a .........................  Lévai P ál
H ely  árak:
Földsz in ti és  I  em . páho ly  21 K  7 8  Ull. és  K  1 '92  v ig a lm i adó. Fúldsz. c sa lád i p áho ly  33 K  66 011. és  K  2-56 v . adö . E lső  c in 
c sa lád i p áho ly  K  27-54 és K  2-24 v. adó . M ásod cm . p áho ly  K  14-56 és K  — -96 v. adó. E lső  re n d ű  tá m lá ss z é k  IC 6-12 és v íg. adó . 
K  — -80 f. M ásodrendű  tám lásszék  K  4-99 és 32 f v. adó. H a rm a d  re n d ű  tá m lá isz - lc  K  Cf3'J és 32 f v. adó. E rk é ly  I  s o r  KJ 2-76  és 
16 f  v. adó. E rk é ly  I I  s o r  K  2-32 és 16 1 v. ad ó . IC arzatl ü lőhely  — -98 1111. és  95 1 v . adó. K a rz a t i  á lló  76  1111. és  04  I  v . adó  
E rk é ly  á lló  —  1-20 és 08 1. v. ad ó . D e ák  Jegy— 90 • 1 é s  4- v.
A) bérlet Debreczen, 1919 jau u ár 20-án, hétfőn:
KERINGŐ.
Aj  bérlet
S zin já ték .
D ebreczen  v á ro s  é s  a  T isz á n tú li re f . eg y h ázk er. köny v n y o m d a-v áU ala ta .
